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    FINAL, OFFICIAL 1998 CFA STATISTICS 
 
Team Statistics 
 
Total Offense G Plys Yds Avg. TD Game 
Western Oregon 9 628 3692 5.9 37 410.2 
Central Washington 11 774 4476 5.8 46 406.9 
Southern Oregon 10 683 3795 5.6 36 379.5 
Simon Fraser 9 653 3366 5.2 23 374.0 
Western Washington 10 690 3638 5.3 37 363.8 
Humboldt State 11 749 3651 4.9 25 331.9 
Independents 
Eastern Oregon 10 686 3595 5.2 24 359.5 
 
Rushing Offense G Car Yds Avg. TD Game 
Southern Oregon 10 446 2174 4.9 25 217.4 
Western Oregon 9 345 1411 4.1 20 156.8 
Simon Fraser 9 301 1325 4.4 13 147.2 
Central Washington 11 403 1619 4.0 21 147.2 
Humboldt State 11 417 1495 3.6 10 135.9 
Western Washington 10 260 605 2.3 8 60.5 
Independents 
Eastern Oregon 10 427 1747 4.1 17 174.7 
 
Passing Offense G C-Att-I PCT Yds TD Game 
Western Washington 10 248-430-10 57.7 3033 29 303.3 
Central Washington 11 221-371-13 59.6 2857 25 259.7 
Western Oregon 9 140-283-16 49.5 2281 17 253.4 
Simon Fraser 9 171-352-17 48.6 2041 10 226.8 
Humboldt State 11 173-332-18 52.1 2156 15 196.0 
Southern Oregon 10 134-237-14 56.5 1621 11 162.1 
Independents 
Eastern Oregon 10 155-259-8 59.8 1848 8 184.8 
 
Scoring Offense Pts Avg. FD Fumb Pen TO 
Western Oregon 296 32.9 169 13-6 60-648 -2 
Central Washington 353 32.1 220 24-13 88-854 -4 
Southern Oregon 288 28.8 177 22-16 84-831 -4 
Western Washington 284 28.4 180 8-6 106-853 10 
Simon Fraser 195 21.7 187 18-9 66-675 -9 
Humboldt State 222 20.2 188 30-16 87-885 -11 
Independents 
Eastern Oregon 212 21.2 180 23-13 67-659 1 
 
Punting No. Avg. Net Opp. Net 
Central Washington 53 41.4 39.5 36.3 34.8 
Western Oregon 44 39.0 35.8 37.4 34.8 
Simon Fraser 53 36.8 34.4 35.2 31.6 
Western Washington 55 39.2 33.6 35.5 31.4 
Humboldt State 65 36.7 33.5 37.4 36.0 
Southern Oregon 52 35.8 32.9 38.1 34.7 
Independents 
Eastern Oregon 50 33.7 30.2 34.4 31.4 
  
Total Defense G Plys Yds Avg. TD Game 
Southern Oregon 10 724 3603 5.1 33 360.3 
Central Washington 11 799 4075 5.1 37 370.5 
Simon Fraser 9 583 3417 5.9 35 379.7 
Humboldt State 11 829 4281 5.2 38 389.2 
Western Washington 10 725 4008 5.5 32 400.8 
Western Oregon 9 678 3829 5.6 37 425.4 
Independents 
Eastern Oregon 10 670 3461 5.2 30 346.1 
 
Rushing Defense G Car Yds Avg. TD Game 
Simon Fraser 9 310 1327 4.3 14 147.4 
Humboldt State 11 444 1677 3.8 16 152.5 
Western Washington 10 402 1537 3.8 11 153.7 
Central Washington 11 445 1697 3.8 18 154.3 
Southern Oregon 10 387 1582 4.1 14 158.2 
Western Oregon  9 367 1479 4.0 17 164.3 
Independents 
Eastern Oregon 10 396 1698 4.3 20 169.8 
 
 
Passing Defense G C-Att-I PCT Yds TD Game 
Southern Oregon 10 162-337-12 48.1 2021 19 202.1 
Central Washington 11 181-354-14 51.1 2378 19 216.2 
Simon Fraser 9 150-273-7 54.9 2090 21 232.2 
Humboldt State 11 212-385-11 55.1 2604 22 236.7 
Western Washington 10 191-323-11 59.1 2471 21 247.1 
Western Oregon 9 180-311-12 57.9 2350 20 261.1 
Independents 
Eastern Oregon 10 133-274-12-48.5 1763 8 176.3 
 
Scoring Defense Pts Avg. FD Fumb Pen   
Southern Oregon 249 24.9 190 22-14 82-799 
Western Washington 249 24.9 217 20-15 96-772 
Humboldt State 288 26.2 225 21-12 90-846 
Central Washington 312 28.4 221 19-8 77-686 
Simon Fraser 271 30.1 152 17-10 96-941 
Western Oregon 288 32.0 190 19-8 70-655 
Independents 
Eastern Oregon 226 22.6 168 19-10 75-672 
 
Individual Statistics 
 
Passing Offense G C-Att-I PCT Yds TD Game 
Sam Hanson, WWU 10 232-394-8 58.9 2766 28 276.6 
Casey Jacox, CWU 11 217-366-12 59.3 2823 25 256.6 
Kevin Bickler, WOU 9 128-258-13 49.6 2075 15 230.6 
Terry Kleinsmith, SFU 9 151-312-14 48.4 1815 9 201.7 
Dan Walters, SOU 9 116-195-11 59.5 1385 7 153.9 
Travis Mari, HSU 11 106-218-9 48.6 1478 10 134.4 
  Also  
Matt Mitchell, HSU 6 63-104-9 60.6 663 5 110.5 
 Independents 
Chuck Nyby, EOU 9 145-244-7 59.4 1740 7 193.3 
 
Total Offense G Plys Rush Pass Total TD Game 
Sam Hanson, WWU 10 433 -83 2766 2683 31 268.3 
Casey Jacox, CWU 11 419 -117 2823 2706 25 246.0 
Kevin Bickler, WOU 9 321 6 2075 2081 19 231.2 
Terry Kleinsmith, SFU 9 356 23 1815 1838 11 204.2 
Griff Yates, SOU 10 261 1594 0 1594 20 159.4 
Travis Mari, HSU 11 283 31 1478 1509 11 137.2 "Dan Murphy, CWU 11
 266 1445 0 1445 19 131.4 
Dan Walters, SOU 9 248 -83 1385 1302 7 130.2 
Jason Taroli, WOU 9 179 943 0 874 12 104.8 
  Also  
Matt Mitchell, HSU 6 116 6 663 669 5 111.5 
Independents 
Chuck Nyby, EOU 9 354 187 1740 1927 11 214.1 
 
All-Purpose G Rush Rec PR-KR Total Game 
Scott Robinson, SFU 9 0 954 0-523 1477 164.11 
Griff Yates, SOU 10 1594 28 0-19 1641 164.10 
Dan Murphy, CWU 11 1445 212 0-0 1657 150.6 
Matt Dwane, HSU 9 681 306 0-343 1330 147.8 
Casey Jackson, SOU 9 571 118 122-278 1089 132.1 
Ben Clampitt, WWU 10 -9 1288 0-0 1279 127.9 
Jason Taroli, WOU 9 943 194 0-0 1137 126.3 
Scott Noteboom, WWU 10 466 229 0-372 1067 106.7 
Mike Long, SOU 10 29 668 9-291 997 99.7 
Jamley Austin, HSU 9 66 332 0-408 806 89.6 
Marchi Gabriele, SFU 9 704 90 0-9 803 89.2 
 Independents 
Justin  Marshall, EOU 10 378 372 0-0 *751 75.1 "Tim Sicocan, EOU 10
 684 40 0-0 724 72.4 
        * indicates 1 on fumble return 
 
Rushing G Car Net Avg. TD Game 
Griff Yates, SOU 10 252 1594 6.3 20 159.4 
Dan Murphy, CWU 11 266 1445 5.4 19 131.4 
Jason Taroli, WOU 9 179 943 5.3 10 104.8 
 G Car Net Avg. TD Game 
Marchi Gabriele, SFU 9 133 704 5.3 3 78.2 
Matt Dwane, HSU 9 141 681 4.8 6 75.7 
Casey Jackson, SOU 9 102 571 5.6 4 57.1 
Scott Noteboom, WWU 10 115 466 4.1 2 46.6 
Mike Vilimek, SFU 7 60 325 5.4 4 46.4 
ShannonJohnson, WOU 9 75 410 5.5 5 45.6 
Eddie Steele, HSU 10 95 455 4.8 1 44.0 
Independents 
Tim Sicocan, EOU 10 144 684 4.8 6 68.4 
 
Receiving G No. Yds Avg. TD Game 
Ben Clampitt, WWU 10 74 1288 18.1 10 7.4 
Scott Robinson, SFU 9 60 954 15.9 3 6.7 
Ty Nunez, CWU 11 71 888 12.5 12 6.5 
Ryan Seal, CWU 11 59 805 13.6 6 5.4 
Ben Fairbanks, WWU 10 49 531 10.8 6 4.9 
Kevin Colard, WWU 9 35 348 9.9 2 3.9 
Kairns Graham, SFU 9 34 471 13.9 3 3.8 
Mike Long, SOU 10 34 668 19.6 7 3.4 
Nick Frankus, WOU 9 30 482 16.1 2 3.3 
Scott Noteboom, WWU 10 29 229 7.9 4 2.9 
Also: 
Ryan LaPointe, HSU 11 29 410 14.1 2 2.6 
Chris Doran, WOU 9 23 601 26.1 7 2.6 
Andrew Copeland, WOU 9 17 406 23.9 2 1.9 
Ryan Kinser, HSU 9 14 410 29.3 5 1.6 
Independents 
Kyle Washburn, EOU 8 39 545 14.0 5 4.9 
Steve Goss, EOU 10 37 474 12.8 2 3.7 
Justin Marshall, EOU 10 32 372 11.6 0 3.2 
 
Scoring  G TD PAT FG Pts Avg. 
Griff Yates, SOU 10 20 0 0 120 12.0 
Dan Murphy, CWU 11 19 0 0 114 10.4 
Jason Taroli, WOU 9 12 1 0 74 8.2 
John Freeman, WOU 9 0 33 11 64 7.1 
Ty Nunez, CWU 11 13 0 0 78 7.1 
Ben Clampitt, WWU 10 10 1 0 62 6.2 
Josh Bailey, WWU 10 0 26 8 50 5.0 
Steve Hickey, CWU 11 0 35 6 53 4.8 
Mike Brandt-Spitzer, HSU 11 0 19 11 52 4.7 
Chris Doran, WOU 9 7 0 0 42 4.7 
Matt Dwane, HSU 9 7 0 0 42 4.7 
Cody Jones, SFU 9 0 20 7 41 4.6 
Mike Long, SOU 10 7 1 0 44 4.4 
Mike Vilimek, SFU 7 5 0 0 30 4.3 
Jason McGregor, SOU 10 0 33 3 42 4.2 
Scott Noteboom, WWU 9 6 0 0 36 4.0 
Shannon Johnson, WOU 9 6 0 0 36 4.0 
Independents 
Tim Sicocan, EOU 10 7 0 0 42 4.2 
Chris Setser, EOU 10 0 22 6 40 4.0 
 
Kicking G PAT FG Pts Avg. 
John Freeman, WOU 9 33-35 11-18 64 7.1 
Josh Bailey, WWU 10 26-28 8-12 50 5.0 
 Steve Hickey, CWU 11 35-41 6-11 53 4.8 
Mike Spitzer, HSU 11 19-24 11-16 52 4.7 
Cody Jones, SFU 9 20-23 7-13 41 4.6 
Jason McGregor, SOU 10 33-38 3-10 42 4.2 
Independents 
Chris Setser, EOU 10 22-24 6-9 40 4.0 
 
Punting No. Yds Avg.    Long 
Ian Tyrrell, CWU 53 2195 41.4 69 
Chris Bentley, WOU 43 1716 39.9 75 
Josh Bailey, WWU 55 2157 39.2 59 
Brandon Pierceall, SOU 49 1864 38.0 55 
Ryan LaPointe, HSU 58 2190 37.8 58 
Steve Maheu, SFU 52 1953 37.6 58 
 Independents 
Chris Setser, EOU 49 1687 34.4 52 
  
Punt Returns   No. Yds Avg. TD 
Casey Jackson, SOU 13 122 9.4 0 
Josh Hood, WOU 14 119 8.5 0 
Gurdish Grewal, SFU 10 84 8.4  0 
Mike Perez, WWU 11 70 6.4 0 
John Hallead. CWU 10 54 5.4 0 
Ryan Penn, HSU 18 79 4.4 0 
Independents 
Casey Metz, EOU 9 56 6.2 0 
 
Kickoff Returns   No. Yds Avg. TD 
John Hallead, CWU 10 361 36.1 0 
Scott Noteboom, WWU 12 372 31.0 0 
Matt Dwane, HSU 14 343 24.5 0 
Clayton Gerry, WOU 11 260 23.6 0 
Corey Sutton, WOU 12 259 21.6 0 
Jamley Austin, HSU 19 408 21.5 0 
Casey Jackson, SOU 13 278 21.4 1 
Mike Long, SOU 14 291 20.8 1 
Erik Totten, WWU 19 387 20.4 0 
Scott Robinson, SFU 26 523 20.1 0 
Josh Hood, WOU 14 269 19.2 0 
Jason Patterson, CWU 17 305 17.9 0 
Independents 
Ed Coleman, EOU 11 244 22.2 0 
 
Interceptions No. Yds Avg. TD 
Will Salade, SOU 4 42 10.5 0 
Marty Juergens, WWU 4 40 10.0 0 
Brandon Christensen, CWU 3 82 27.3 0 
Gurdish Grewal, SFU 3 26 8.7 0 
John Hallead, CWU 3 13 4.3 0 
Albert Meza, WOU 3 11 3.7 0 
Scott Henry, CWU 3 5 1.7 0 
 Independents 
Jeremy Fullenwider, EOU 3 51 17.0 0 
Iosefo Senio, EOU 3 0 0.0 0 
 
 QB Other Totals 
Tackles For Losses No.-Yd No.-Yd No.-Yd 
R.J. Josephson, SOU 14.5-111 13.5-46 28-157 
Cam McFarland, WOU 8.5-40 13-39 21.5-79 
Jered Lutu, WOU 5-42 13-40 18-82 
Jason Drake, SOU 7.5-41 10-17 17.5-58 
Mark Bone, WWU 7-42 8-26 15-68 
John Avalos, SOU 6.5-33 8.5-28 15-63 
Eric Todd, WOU 5-31 10-25 15-56 
Mike McMillan, SFU 6-29 9-14 15-43 
Josh Graham, WWU 5-28 9-35 14-63 
 Nate Spitzer, WWU 3.5-19 9-25 12.5-44 
Ryan Sawyer, CWU 7-56 5-8 12-64 
Matt McCormick, HSU 10-55 2-2 12-57 
John Fields, CWU 8-64 3-7 11-71 
Rusty Dudley, HSU 3-24 8-32 11-56 
Brandon Christensen, CWU 0-0 11-32 11-32 
Tyler Epting, HSU 4-22 6-9 11-31 
Scott Turpin, SFU 3-11 8-19 11-30 
Corey Sutton, WOU 3.5-30 7-10 10.5-40 
John Bergford, WWU 5.5-30 5-10 10.5-40 
Independents 
Jeremy Fullenwider, EOU 1-1 12-23 13-24 
Brian Gaines, EOU 7.5-41 3-4 10.5-45 
  
Takeaways FR Int. Tot. 
Marty Juergens, WWU 1 4 5 
Will Salade, SOU 0 4 4 
Brandon Christensen, CWU 1 3 4 
 Independents 
Jeremy Fullenwider, EOU 1 3 4 
 
 
 
COLUMBIA FOOTBALL ASSOCIATION 
 
  Conference  Overall 
 W-L PF-PA W-L PF-PA Ho   
Central Washington 4-1 152-112 7-4 353-312 1-3  
Western Washington 3-2 168-114 5-5 284-249 2-2  
Humboldt State 3-2 125-114 4-7 222-288 2-3  
Western Oregon 2-3 191-177 4-5 296-288 1-4  
Southern Oregon 2-3 135-146 4-6 288-249 3-2  
Simon Fraser 1-4 79-197 3-6 195-271 2-2  
 
NAIA Playoffs: Nov. 21 -  Central Washington 41 at Rocky Mountain 38 (ot).  Nov. 
28 - Central Washington 28 at Azusa Pacific 35. 
 
